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A m b la p r e s e n t ent rega P I S S A R R A ha v o l g u t fer u n a a p r o x i -
m a c i ó als C . E . P . s ( C e n t r e s de P r o f e s s o r s ) . P e r ò a m b to ta la m o d è s t i a 
i c o n s c i è n c i a d e les n o s t r e s p o s s i b i l i t a t s , u n a a p r o x i m a c i ó més q u e u n a 
v a l o r a c i ó c r í t i c a . Per a i x ò d a r r e r encara és u n a m i c a p r e s t . 
I si el n ú m e r o se t i tu la Cap al C.E.P. n o és casua l . L e s i n t e n -
c i o n s d e l M . E . C . e n el D e c r e t d e c reac ió de ls C . E . P . s s ó n q u e t o t s els 
p r o f e s s o r s v e g i n aquests C e n t r e s c o m a cosa seva , p r ò p i a , d e to ts els 
d o c e n t s . U n l loc d e r e u n i ó i t r e b a l l , d ' i n t e r c a n v i d ' idees i e x p e r i è n c i e s , 
i q u e fac i l i t i la tasca d e t o t s els p r o f e s s i o n a l s r e d u n d a n t en e l seu p e r -
f e c c i o n a m e n t i e n la c o n s e g ü e n t m i l l o r a d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . 
E s a d i r , el q u e se p r e t é n des d ' a r a és a c o n s e g u i r q u e el n o s t r e 
es fo rç per estar al d i a sia u n a m i c a m é s c o l · l e c t i u q u e n o i n d i v i d u a l 
(sense e x c l u i r , p e r d e s c o m p t a t , les a p o r t a c i o n s i e x p e r i è n c i e s d e cadas-
c ú d i n s la seva c lasse) ; q u e el rec ic la tge i a c t u a l i t z a c i ó es faci d ' u n a 
m a n e r a m é s c o n t i n u a d a i h o m o g é n e a , a la l larga m é s s is temàt ica . 
Per a i x ò , p o d e m d i r q u e Cap al C.E.P. a n a m t o t s . O al m a n c o 
q u e Cap al C.E.P. ens v o l e n d u r a t o t s . L a q u a l cosa està b é si s 'en ten 
b é . 
E l q u e és cert és q u e el M . E . C . s 'arr isca p r o u , segons l ' o r i e n t a -
c i ó q u e v u l g u i d o n a r al a q u e s t s C e n t r e s . C o m t a m b é ens arr iscant n o l -
t r o s a m b l ' u t i l i t z a c i ó q u e en f a c e m d 'e l ls . 
Q u a n j a t e n i m en les nost res m a n s l ' e s b o r r a n y d e l q u e serà 
l ' E s t a t u t d e l P r o f e s s o r a t n o U n i v e r s i t a r i , c o n t e m p l a m a m b cert esglai 
q u e l ' a n o m e n a d a " C a r r e r a d o c e n t " cor re el r isc d e tenir -se més d e 
la p r i m e r a ( c a r r e r a ) q u e d e la segona ( d o c e n t ) . L a q u a l cosa ens fa 
p e n s a r si el M . E . C . n o h a d o n a t el " t r o " d e s o r t i d a cap a una a u t è n -
t ica car re ra d e " m e r i t í t i s " , i " p e r f e c c i o n a m e n t d e l c u r r i c u l u m " q u e 
n o p r o f e s s i o n a l . I en aques ta s i tuac ió els C . E . P . s en p o d e n ser uns 
subjec tes pass ius . E s a d i r el M . E . C . p o t p e r m e t r e q u e els C . E R . s 
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se c o n v e r t e i x i n en u n e s o f i c i n e s b u r o c r à t i q u e s d ' e x p e d i c i ó d e tí-
to ls i /o cer t i f ica ts q u e ens a c r e d i t i n f o r m a l m e n t q u e ens e s t a m p e r f e c -
c i o n a n t . I el p r o f e s s o r s p o d e m caure c n la' t r a m p a d ' a n a r a o b t e n i r 
u n s " m è r i t s " m é s p e l n o s t r e " f u t u r c u r r i c u l a r " abans q u e a c o m p l i r 
l ' o b j e c t i u i m m e d i a t a m e n t a n t e r i o r el p e r f e c c i o n a m e n t " p e r s e " , 
el m e d i s ' h a u r à c o n v e r t i t e n f i n a l i t a t . 
D ' a l t r a b a n d a , a i x ò q u e a c a b a m d ' a p u n t a r p o t p r o v o c a r u n e s 
tens ions i l lu i tes , insosp i tades a h o r e s d ' a r a , en t re certes en t i t a ts 
p e r a c o l · l o c a r e n els ò r g a n s d e c i s o r i s d 'e ls C . E . P . s a p e r s o n e s en f u n -
c ió de l ' a m i g u i s m e i n o d e la c o m p e t è n c i a . C o m t a m b é p o t m o t i v a r 
q u e la f u t u r a car re ra d o c e n t q u e d i r e d u i d a a u n a v a l o r a c i ó d e la q u a n -
titat més q u e d e la q u a l i t a t . 
L e s p r i m e r e s passes j a s 'han d o n a t . Q u e les coses s e g u e i x i n 
ara u n c a m í o l 'altre d e p è n d e l ' A d m i n i s t r a c i ó i d c to ts n o l t r o s . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó té en les seves m a n s la p o s s i b i l i t a t q u e els 
C . E . P . s n o se b u r o c r a t i t z i n i a c a b i n essent les per i l loses f à b r i q u e s 
d ' e x p e d i c i ó d e . . . 
E l s p r o f e s s o r s t e n i m el d e u r e d ' e x i g i r q u e n o sia el c a m í e q u i -
v o c a t el q u e s ' e s c o l l e i x i ; i t e n i m el d r e t , i d e u r e , d e v e u r e els C e n t r e s 
c o m u n a cosa n o s t r a ; c o m u n s l locs o n a n a m a c o l · l a b o r a r a m b n o l -
t ros m a t e i x o s , s o l i d à r i a m e n t . 
E n s h e m de fe l i c i ta r per a r a , m a l d a m c n t q u e és prest per 
a i x ò , d e les p r o g r a m a c i o n s d ' a c t i v i t a t s q u e v a n f e n t els C e n t r e s d e 
P r o f e s s o r s : o r g a n i t z a c i ó d c cursets , c reac ió i /o f o m e n t a m e n t d e g r u p s 
de t reba l ls , s u b v e n c i ó d ' e x p e r i è n c i e s i i n v e s t i g a c i o n s . . . E s e l c a m í 
a d e q u a t a seguir . 
H e m d e d e m a n a r a l M . E . C . u n m a j o r es fo rç en la d o t a c i ó d e 
p r e s s u p o s t o s peLs C . E . P . s , i la c reac ió p r o g r e s s i v a d e més C e n t r e s per 
no caure en la m a s s i f i c a c i ó i n c o n v e n i e n t . O en l ' a b s u r d a s i t u a c i ó q u e 
s ' o f e r e i x i n places d c p r o f e s s o r s c o l · l a b o r a d o r s d e l C . E . P . e n d is t in tes 
matèr ies , i q u e més e n d a v a n t el M . E . C . n o p u g u i a l l i b e r a r - t a l i c o m 
és d e c o m p r o m í s - al p r o f e s s o r q u e o b t e n g u i la p l a ç a , d c les h o r e s d e 
classe m í n i m e s a les q u a l s el p r o p i M . E . C . s 'h i h a v i a c o m p r o m è s . 
T a m b é és p r e c í s q u e se cre in els C o n s e l l s A s s e s o r s d e l C . E . P . 
a m b caràcter d e f i n i t i u i m m e d i a t a m e n t . D ' a q u e s t a m a n e r a el M i n i s -
ter i p o d r à s u p e r a r les re t icènc ies creades a a m p l e s sec tors p r o f e s s i o -
nals, en q u a n a i m p r o v i s a c i ó en el D e c r e t d e c reac ió d e l s C . E . P . s , i 
en el s istema d ' a n o m e n a m e n t p r o v i s s i o n a l dels D i r e c t o r s . I aquests 
dar re rs n o cs t r o b a r a n tan desassistis n i tan carregats d c r e s p o n s a b i l i -
tats q u e n o les s ó n p r ò p i e s . ^tk 
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